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$\mathbb{P}^{2}$ ([3] Theorem 1.1)
4
([3] Example 2.6) 4
$\mathbb{P}^{4}$ 2
$\mathbb{P}^{2}$ $\mathbb{P}^{2}$












$Y$ 4 $S$ $Y$ $C$ $Y$
$S$ $C$ $k$
$S\cap C=\{p_{1}, \cdots,p_{k}\}$
$\pi$ : $Xarrow Y$ $C$ $E$
$\pi|_{E}$ : $Earrow C$ $\mathbb{P}^{2}$ $S$ $\pi$
$S’$ $i=1,$ $\cdots,$ $k$ $E_{i}:=\pi^{-1}(p_{i})$
$e_{i0}:=S’$ $e_{i0}$ $\simeq \mathbb{P}^{2}$ $e_{i}\subset$ $e_{i0}$
$\pi|_{S’}$ : $S’arrow S$ $p_{1},$ $\cdots,p_{k}$
$e_{10},$ $\cdots,$ $e_{k0}$
$\beta$ : $\tilde{X}arrow X$ $S’$ $F$
$\beta|_{F}$ : $Farrow S’$ $\mathbb{P}^{1}$ $\tilde{E}:=\beta^{-1}(E)$
$\beta|_{\tilde{E}}:\tilde{E}arrow E$ $k$ $e_{10},$ $\cdots,$ $e_{k0}$
$i=1,$ $\cdots,$ $k$ $\overline{E_{i}}:=\beta_{*}^{-1}$ $\beta|_{\overline{E_{i}}}$ : $\overline{E_{i}}arrow E_{i}\simeq \mathbb{P}^{2}$
$N_{\overline{E_{i}}/\tilde{X}}\simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}^{2}}(-1)^{\oplus 2}$
$i=1,$ $\cdots,$ $k$ $:=\beta_{*}^{-1}e_{i}$ $q_{i}:=$
$e_{i}\cap e_{i0}$ $f_{i}:=\beta^{-1}(q_{i})$ $i,j\in\{1, \ldots, k\}$ $e_{i}$
$e_{j}$





$\beta|_{F}$ : $Farrow S’$ $\tilde{X}$















$\tilde{E}\cdot f=0$ $f$ $\beta:\tilde{X}arrow X$
$F\cdot\tilde{e_{i}}=F|_{\overline{E_{i}}}\cdot\tilde{e_{i}}=\mathcal{O}_{\mathbb{P}^{2}}(1)$ (line) $=1$
$F\cdot f=-1$ $F$ $\beta$ : $\tilde{X}arrow X$ $f$ $\mathbb{P}^{1}$
$\beta|_{F}$ : $Farrow S’$ ( )
3 ﬄ
$\bullet$ $Y$ : 4
$\bullet$ $C$ : $Y$
$\bullet$ $S$ $Y$
$\bullet$ $S$ $C$ $k$ pl, $\cdots$ ,
$\bullet$ $\pi:Xarrow Y$ : $C$
$\bullet$ $E:=$ Exc $(\pi)$
$\bullet E_{i}:=\pi^{-1}(p_{i})(i=1, \cdots k)$
$\bullet S’:=\pi_{*}^{-1}S$
$\bullet$ $\beta:\tilde{X}arrow X$ : $S’$
$\bullet$ $F:=$ Exc$(\beta)$






$\tilde{E_{i}}\simeq \mathbb{P}^{2}$ $(i=1, \cdots k)$
$\tilde{X}$ $(Y, C, S)$
3. 1
$Y=\mathbb{P}^{4}$ $G\simeq \mathbb{P}^{3}$ $C$ $S$ $C$
$S$ $C$ $G$ $g$
$H:=(\pi\circ\beta)^{*}\mathcal{O}_{\mathbb{P}^{4}}(1)$ $\tilde{G}:=(\pi\circ\beta)_{*}^{-1}G$ $\tilde{g}:=(\pi\circ\beta)_{*}^{-1}g$
1. :





$\pi\circ\beta$ : $Xarrow \mathbb{P}^{4}$ $H\cdot\tilde{e_{1}}=H\cdot f=0$
2 ( )
2. $H$ $H-\tilde{E}$ $2H-\tilde{E}-F$
( ) $H=(\pi\circ\beta)^{*}\mathcal{O}_{\mathbb{P}^{4}}(1)$ $H-\tilde{E}$
$C$ $G$ $D$ $\sigma:=D\cap S$
$D\simeq \mathbb{P}^{3}$ $D’:=\pi_{*}^{-1}D$ $\tilde{D}:=\beta_{*}^{-1}D’$
$\tilde{D}\sim H-\tilde{E}$
$\tilde{D}|_{\tilde{D}}$ $\pi|_{D’}$ : $D’arrow D\simeq$










$C\subset G\simeq \mathbb{P}^{3}$ $\tilde{G}$ 3








$\pi\circ\beta$ : $\tilde{X}arrow \mathbb{P}^{4}$
$-K_{\tilde{X}}=5H-2\tilde{E}-F$
$-K_{\tilde{X}}$ $\tilde{g}=2$ $-K_{\tilde{X}}$ $\tilde{e_{1}}=1$
$-K_{\tilde{X}}\cdot f=1$ $-K_{\tilde{X}}$
$\mathbb{R}^{+}$
$\mu$ : $\tilde{X}arrow V$ $V=$
$\mathbb{P}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^{2}}\oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^{2}}(-1)^{\oplus 2})$ $T$ $\mathbb{P}^{2}$ $Varrow \mathbb{P}^{2}$ $N_{\tau/v}\simeq$






$Y=\mathbb{P}^{4}$ $P$ $S$ $P\simeq \mathbb{P}^{3}$ 2 $C\subset \mathbb{P}^{4}$
$S$ $P$ $S\cap C$ 1










$Y=\mathbb{P}^{4}$ $P$ $S$ $P\simeq \mathbb{P}^{3}$ 2
$C\subset \mathbb{P}^{4}$ $S$ 2 $C\subset P$ $g$
$P\simeq \mathbb{P}^{3}$ $C$ $\tilde{g}:=(\pi\circ\beta)_{*}^{-1}g\sim$







$s$ $c$ 2 $\overline{E_{1}}$ $\overline{E_{2}}$
$\mathbb{R}^{+}[\neg g$ $\tilde{P}:=(\pi\circ\beta)_{*}^{-1}P$ $\mathbb{P}^{1}$
3.4
$\mathbb{P}^{4}$ $T$ $M$ $T$ $M$ 1
$B$ $m$ $T,$ $M,$ $B$
$\alpha$ : $Yarrow \mathbb{P}^{4}$ $T\simeq \mathbb{P}^{2}$ $S:=\alpha_{*}^{-1}M$ $C:=\alpha^{-1}(B)$




$\ell:=\alpha_{*}^{-1}m$ $\tilde{\ell}:=(\pi\circ\beta)_{*}^{-1}\ell$ $H:=(\alpha 0\pi 0\beta)^{*}\mathcal{O}_{\mathbb{P}^{4}}(1)$
:
3. $H$ $H-\tilde{E}$ $H-\tilde{G}$ $2H-\tilde{E}-F$
( ) $2H-\tilde{E}-F$ ( 3.1
) $\mathbb{P}^{4}$ $B$ $M$ $D$ $\tilde{X}$
$\tilde{D}$ $\gamma:=(\alpha\circ\pi\circ\beta):\tilde{X}arrow$
$\gamma|_{\tilde{D}}:\tilde{D}arrow D\simeq \mathbb{P}^{3}$
2 $A:=T\cap D$ $B$ ( $\tilde{G}|_{\tilde{D}}$
$\tilde{E}|_{\tilde{D}})$
$\tilde{D}$ 3 (













1. $\tilde{X}$ $X$ $k\leq 1$
( ) $S’$ $\beta$ : $\tilde{X}arrow X$ $\tilde{X}$
$X$ [7] (Proposition 3.6) $S’$ $\mathbb{P}^{2}$
$\mathbb{P}^{1}$ 2 $\pi|_{S’}$ : $S’arrow S$
$k$ $S’$ $k\geq 1$ $(-1)$
$S’\simeq \mathbb{P}^{2}$ $S’$ $\mathbb{P}^{1}$ $\mathbb{P}^{1}$
1 (-1) $\Psi$ $k\leq 1$ ( )
124
: $\tilde{X}$ $x$ $(Y,C,S)$ (
1 $S’\simeq\Sigma_{1}$ $\pi|_{S’}$ : $S’arrow S\simeq \mathbb{P}^{2}$
1 $\circ$ )
$X$ $X$ 4 $Y$
$C$ [1] Lemme 2. 1
$NE$ ( $X$ ) $R$ $E\cdot R>0$
$R$ (length of extremal ray)
$\ell(R):=\min\{-K_{X}\cdot\Gamma|[\Gamma]\in R$ $r$ $\}$
[6] ProPosition 3, 4 $n=4$
2. $\ell(R)\geq 2$ $(Y,C)$ ( $Q_{4}$ $\mathbb{P}^{5}$
2 )
1. $Y=\mathbb{P}^{4}$ $c$
2. $Y=Q_{4 }c$ 2 ( $C\subset P\subset Q_{4}$ $P\subset \mathbb{P}^{5}$
)
3. $Y=Q_{4 }c$
4. $Y=\mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{3}$ $c$ $\mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{3}arrow \mathbb{P}^{3}$
5. $Y$ $\mathbb{P}^{4}$ $\mathbb{P}^{2}$ $\grave{}$ $\grave{}$ $C$
6 $Y$ $\mathbb{P}^{4}$ $\mathbb{P}^{2}$ $C$
7. $Y=\mathbb{P}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^{1}}\oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^{1}}(-1)^{\oplus 3})$ $C$ $\mathbb{P}^{3}$ $Yarrow \mathbb{P}^{1}$ $N_{C/Y}\simeq$
$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^{1}}(-1)^{\oplus 3}$








( ) $k\geq 2$ $p_{1},p_{2}$ $S\cap C$ 2





$Y=\mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{3} arrow^{pr_{Y}} \mathbb{P}^{3}$
2 $i=1,2$ $e_{i0}:=\pi^{-1}(p_{i})\cap S’$
$pr_{E}:E\simeq \mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{2}arrow \mathbb{P}^{2}$
$pr_{E}(e_{10})$ $pr_{E}(e_{20})$ $\mathbb{P}^{2}$ $p_{0}\in pr_{E}(e_{10})\cap pr_{E}(e_{20})$
$C_{0}:=pr_{E}^{-1}(p_{0})$ $C_{0}$
$X=\mathbb{P}^{1}\cross B1_{a}(\mathbb{P}^{3})arrow B1_{a}(\mathbb{P}^{3})$
$K_{X}\cdot C_{0}=-2$ $\tilde{C_{0}}:=\beta_{*}^{-1}C_{0}$ $C_{0}\cap e_{10}\neq\emptyset$




4. $Y=\mathbb{P}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^{1}}\oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^{1}}(-1)^{\oplus 3})$ $c$ $\mathbb{P}^{3}$ $Yarrow \mathbb{P}^{1}$ $N_{C/Y}\simeq$
$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^{1}}(-1)^{\oplus 3}$
$\tilde{X}$
( ) $N_{C/Y}\simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}^{1}}(-1)^{\oplus 3}$ $E\simeq \mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{2}$




5. $Y$ $\mathbb{P}^{4}$ $\mathbb{P}^{2}$ $c$
$\tilde{X}$
126
( ) $Yarrow \mathbb{P}^{4}$
$G$ $c$ $pr_{G}:G\simeq \mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{2}arrow \mathbb{P}^{2}$
$a:=pr_{G}(C)$ $g$ : $Tarrow \mathbb{P}^{2}$ a $G’:=\pi_{*}^{-1}G$
:
$G’ \simeq \mathbb{P}^{1}\cross T\frac{pr_{G’}}{r}T$
$\pi|_{G’}\downarrow \downarrow g$
$G\simeq \mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{2}arrow^{pr_{G}}\mathbb{P}^{2}$
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